On the Meanings of Sailor-Ship Analogy and Entelecheia in Aristotle\u27s Theory of Soul: With a View of Mind-Body Problems for Descartes and Leibniz by 永井 龍男
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